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AÑO VI 15 DE AGOSTO DE 1917 NÚM. 113 
[IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
l Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
\ para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA XÍI DE PENTECOSTÉS 
(19 DE JULIO) 
Cuenta el Santo Evangelio de esta 
Dominica, la pregunta que hizo al Divino 
Maestro un Doctor de la Ley, y cómo de 
ella tomó ocasión Jesucristo para explicar 
quién es nuestro prójimo, con la siguiente 
Parábola: 
Bajando cierto hombre de Je rusa lén á 
Jericó, cayó en manos de unos ladrones, 
que, después de robarle, le hicieron muchas 
heridas, y dejándole medio muerto, mar-
charon. Sucedió que vino por aquel camino 
un sacerdote, y viéndole, p a s ó de largo. 
De la misma suerte, un Levita, que llegó 
cerca de aquel paraje, y habiéndote visto, 
pasó adelante. Pero un Samaritano, que 
iba de camino, llegó cerca de él, y viéndole, 
fué movido de compasión: y acercándose , 
echó aceite y vino en sus heridas, y las 
vendó; y poniéndole sobre su jumento, le 
llevó á un mesón, donde tuvo cuidado de 
él. A l día siguiente, sacó dos denarios y 
los dió a l mesonero, diciendo: Tén cuidado 
de este hombre; y todo lo que gastares de 
más, yo te lo paga ré , cuando vuelva. 
Ü Quién de estos tres te parece que fué el 
prójimo de aquel que cayó en manos de los 
ladrones? Respondió el Doctor: E l que usó 
de misericordia con él. Díjole J e s ú s : Vé y 
obra tú de la misma suerte. 
Aparte su sentido literal, que admira-
blemente enseña cómo hemos de obrar con 
nuestros prójimos cuando és tos se hallan 
en alguna necesidad, casi todos los Santos 
Padres vén en esta Parábola un retrato 
del Corazón misericordiosísimo de Cristo. 
El hombre, la humanidad toda, después 
del pecado de Adán, había sido despojada 
de los dones sobrenaturales, estaba herida 
en los naturales y yacía junto al camino de 
la vida, siendo inútiles el Sacerdocio de 
Aarón y la misma Ley, si no se aproxima 
á ella y se conmueve Jesucristo, que des-
ciende de la Je rusa lén del Cielo para 
curarla. 
Acercándose al pobre pecador por la 
Encarnación. Vendando sus heridas con 
las ropas y cuerdas ensangrentadas de su 
Pasión. Echó aceite y vino en sus heridas, 
es decir, la misericordia y auxilio que 
prestan sus Sacramentos. Poniéndolo en 
su cabalgadura, porque viendo nuestra 
debilidad cargó sobre sí todos nuestros 
pecados. //^yó á un mesón, que es su 
Santa Iglesia. Dando dos denarios, esto 
es, poder de orden y de jurisdicción á sus 
sacerdotes, encargándoles que cuiden del 
hombre pecador y ofreciéndoles magní-
ficas recompensas por todos sus trabajos 
de celo, que pagará cuando vuelva, es 
decir, en el día del juicio particular de 
cada uno y universal del mundo. 
A imitación de este Piadoso Samari-
tano, no pasemos de largo cuando vemos 
hoy al pobre obrero despreciado por los 
poderosos, arrojado á la lucha por la vida 
material, después que hombres impíos le 
han robado la fé. Acerquémonos á él por 
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medio de las obras sociales, derramemos 
el óleo de la compasión y el vino del 
auxilio sobre sus heridas, y cuidemos de 
él, que es nuestro prój imo, confiando que 
el Señor recompensará largamente nues-
tra caridad y nos dará á gustar, aun en 
este mundo, los goces que produce el 
deber cumplido. 
D E L S I N D I C A T O 
Una vez más 
ha de tratar la HO.IITA de esta institución, 
en la que cifra la regeneración moral y 
material de nuestro querido pueblo. 
El arficulifo 
que publicó en el número anterior sobre 
el Banco de León XIII y los Sindicatos, 
no cayó sobre piedra ni en terreno 
estéri l , no fué voz del que clama en el 
desierto, porque han sido varios los feli-
greses que exigen de la HOJITA la conti-
nuación de su labor. 
pero el movimienío 
se demuestra andando, y por eso, dejando 
aparte instrucciones sobre el mismo 
tema, sobrado conocidas, solo olvidadas 
de los sordos voluntarios, ha cambiado 
impresiones con los individuos de la 
Junta, los que han acordado que el 
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celebremos Junta general, á la que se 
citan por medio de la HOJITA á todos los 
socios inscritos en el Sindicato. En ella 
se señalará el último plazo para ingresar 
las aportaciones que han de constituir el 
Capital Social, base precisa de las opera-
ciones del Sindicato. 
Pesechad el pesimismo, 
pues contamos ya con número suficiente 
de socios: bastan las aportaciones de unos 
pocos, que la propaganda ya la harán sus 
frutos. 
La ocasión del impulso 
no puede ser más propicia, pues como han 
notado todas las asociaciones agrícolas, 
tenemos en el Excmo. Sr, Ministro de 
Fomento un defensor y protector de los 
Sindicatos, que ha empezado á traducir 
en leyes sus estudios sociales. 
Lo que más siento 
es la indiferencia con que han acogido 
desde el principio esta institución los 
obreros agrícolas , á los que tanto pued( 
favorecer. Acaso sueñan con otras revin 
dicaciones, fruto del odio que hombres 
impíos han sembrado entre las diversas 
clases sociales. Vengan sin prejuicios", 
con buena voluntad y miras altas, que en 
el Sindicato podrán encontrar el mejor 
defensor de sus intereses. 
iimque todos.... lo no 
Así se titula el nuevo libro con que se 
ha enriquecido la Biblioteca áe E l Granito 
de Arena, escrito por su venerado Direc-
tor, nuestro amadísimo Prelado. 
A nadie se ocultarán las delicadas 
razones que impiden á la HOJITA publicar 
un juicio crítico de dicho libro ó hacer de 
él una ruidosa recomendación. 
Baste saber á las Mar í a s de Alora, 
que es el libro de la familia. 
Con gusto t ranscribir íamos cualquiera 
de sus capítulos; pero preferimos publicar 
la Dedicatoria, que se rá el mejor estímulo 
para que todas las Marías se provean de 
este libro, que pueden adquirir en casa de 
la Presidenta. 
I 
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las Mafias j á los D i s c í p u l o s de S. Juan 
DE m S A G R A R I O S - C A L ? A R 1 0 8 
; . 
Aquí tenéis 
el libro que tantas veces os ofrecí, y por 
el que tanto me habéis preguntado. 
De justicia es dedicároslo, por dos 
razones: la primera, por lo que es el libro 
para nosotros; y la segunda, por lo que 
sois vosotros para el autor del libro. Este 
libro es para vosotros. 
Vuestro libro de familia 
con todo lo que incluye esa clase de 
libros, el abolengo, la ejecutoria, la his-
toria íntima, las esperanzas, los hori-
zontes, los días solemnes, los rasgos 
fisonómicos, el aire y las tradiciones de 
familia, y todo aquello que sirva para 
concretar, fijar y perpetuar vuestro espí-
ritu y modo de ser y trabajar. 
O mucho me engaño, ó este libro de 
familia ha de contribuir poderosamente á 
que se conozca y entienda más y más la 
esencia de esta Obra, que, por ser espiri-
tual, reparadora y eucaríst ica, corre el 
riesgo de ser falseada y materializada. 
Vuestras instancias por él y mi expe-
riencia del vacío que viene á llenar, me lo 
afirman y corroboran. 
Yo tengo una fé ciega en un triunfo 
pronto, grande y duradero de Jesucristo 
por su Eucarist ía , y abrigo la esperanza 
firme de que vosotros, Marías y Discí-
pulos de San Juan, habéis sido elegidos 
para formar las avanzadas del ejército 
triunfador. 
Cuando os veo correr en todas las 
direcciones buscando abandonos que re-
parar, llevando almas á los Sagrarios y 
Sagrarios á las almas, y cuando sé lo que 
par conseguirlo padecéis y os sacrificáis, 
y contemplo el fruto copioso de vuestros 
sudores y de vuestras lágrimas, cada vez 
me gozo más en el feliz presagio de aquel 
venerado Cardenal Aguirre: A las Marios 
e s t á reservada la reconquista de E s p a ñ a 
para el Corazón de Je sús . 
pero no ¡o olvidéis: 
hay que ser Mar í a s de verdad y de espí-
r i tu , y mientras m á s Mar ías , m á s recon-
quistadoras. 
Y esa es la misión que trae este vuestro 
libro de familia: haceros Mar ías ente-
radas. 
La segunda ra?ón 
que me movía á dedicaros estas páginas , 
era lo que vosotras, Marías , y Juanes, 
sois para mí. 
¿Tendré necesidad de explicároslo? No 
lo creo Y además, no podría. Son lazos 
tan íntimos, tan apretados, de tan singular 
• cariño los que tiende y estrecha este 
trabajar y afanarse qn la misma dulcísima 
tarea de dar y buscar amor y compañía al 
Amor abandonado, que se hace más fácil 
entenderlo que explicarlo. 
Vosotros lo sabéis como yo lo sé ; sin 
conocernos ni tratarnos, formamos fami-
lia, á la que otras podrán superar en 
esplendor de riquezas ó de fausto; pero 
en afecto mútuo, en unidad de sentimien-
tos y de miras y hasta en semejanza de 
lenguaje, en eso no nos superan. 
Y á esa benevolencia mutua entre los 
miembros de nuestra Obra, ¡tengo yo 
que añadir tanto agradecimiento á todos! 
¡Ah! ¡Si pudiéra is penetrar en los 
Mementos de mis Misas, en mis ratos 
de Sagrarios, en mis bendiciones con 
el Santísimo Sacramento, cómo oiríais 
vuestro nombre y veríais á mi pobre 
alma afanándose por pagar con súplicas 
lo que os debe! 
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Sí, sí, decididamente este librejo vues-
tro es y á vosotros vá para deciros, 
entre otras cosas, lo mucho c|ue en el 
Corazón de Jesús Sacramentado os ama, 
y lo de corazón con que todos ¡os días 
os bendice vuestro afectísimo 
©EL OBISPO DE OLIMPO. 
ECOS DEL SAGRARIO 
J e s ú s mío: ¿cómo podré obsequiarte? 
¿Cómo pagar lo mucho que por míhicistes? 
¿Cómo corresponder á la fineza que por 
mí haces, quedándote víctima en el Sagra-
rio? No es bastante para mi amor visitarte 
y recibirte. Quiero hacer más. 
*** 
Lo que hiciereis por ano de estos peque-
ñ u e l o s , p o r Mí lo hacéis. Así nos contesta 
el Señor en el Evangelio. 
Pero ¡ay! que la mayor miseria de ' 
esos pobres no es su necesidad material 
con ser tanta, no es solo su hambre, sed 
y desnudez. Su mayor miseria es la sepa-
ración ó apartamiento en que viven de 
Dios y del Sagrario. 
Trabajemos porque se acerquen á Él 
para que participen de sus dones. 
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Estadística de Junio 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1.°: Francisco 
Gil Díaz.—4: Juan Postigo Santiago. —5: 
María Carmona Gómez. —6: Juan Mar t í -
nez Bellido.—7: Francisco Torres Conejo. 
--8: Pedro Suá rez Ruíz é Isabel Sánchez 
Carrión.—10: Catalina Gómez Aragón.— 
11: Antonio Ocaña López. —13: Francisco 
Pé rez García. —15: Ana Rebollo Vargas y 
Agustina Vargas Conejo. —16: J o s é Be-
rrocal Cruzado,-18: Adela Segura Torres. 
—20: María Rodr íguez Estrada.-22: Fran-
cisca Hidalgo Ruíz.—23: Alonso Medina 
Mart ín, Mar ía Moreno Sánchez, Juan 
Bernal Muñoz y María Hidalgo Vázquez, 
—26: Antonio Morales Carr ión.-27: María 
Mar t ínez G a r c í a . - 2 8 : María Gómez Agui-
íar.—29: Antonio Sánchez Acedo.—30: 
Bá rba ra Mayo Mart ín . 
D E S P O S A D O S . - D í a 16: D . Fran-
cisco Vergara Cordero, con D.a Isabel 
Alba Reinoso.—25: D . Antonio Palomo 
Ort íz , con D.a Catalina Rodríguez Vera.— 
26: D.Fernando Aranda Or t íz , con Doña 
Francisca J iménez Carrasco.—28: Don 
Francisco Gómez Henares, con D a Fran-
cisca Aguilar Fe rnández . 
IDXFUJSriTOS 
A D U L T O S . - D í a 3: D. Francisco 
Navarro Márquez —4: D.a Francisca 
Estrada García. —6: D.a Francisca García 
González y D. Juan Garc ía Márquez.— 
9: D. Alonso Ararda Alba.—20: D . Fran-
cisco Guerrero Mol ina . -26 : D . Antonio 
Aguilar J iménez —28: D.a Isabel Canta-
rero Mancera.—30: D.a Francisca Martín 
Rodr íguez . 
(D. E . P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 1: J o s é Adame 
Vergara, Remedios Manzano Manceras y 
José Castro Reyes, -2: Francisco Gil 
Diaz.—5: María Salas Cordero y María 
Manceras Fernández .—6: Feliciana Sán-
Sánchez Cuenca, — 7: Francisco Padilla 
Martín.—10: Antonio Navarro Estrada.— 
11: Francisco González Postigo.—15: An-
tonia Carmona Reyes.—18: José García 
P é r e z . - 2 4 : Rafael Salas Cordero . -25; 
Carmen Heredia Acedo.-27: Francisca 
Hidalgo Ruíz.—29: Isabel Moreno Alba.— 
30: Ana Vergara Cordero y Sebas t ián 
Pérez Vera. 
MÁLAGA, — TIP. DE J. TRASCASTRO 
